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DIARIO .OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
-
PARTE OFICIAL
REALES DECRE.TOS
En consideración a 10 solicitado PQI' el Gencnu dc
brigada, en situaci6n do BOgunda ~J'va, D. Hical'lio
Iglesiaa !Apez, y .de oonfarIJúdad con lo propuesto
"llOr 1& ASlUUblea de la Real Y Militar Orden de San
HermenegUdo, .
Vengo en concederle la Gran Cruz do la referida
Orden, con la antigüedad del d1a veintinuevc dc jImio
de IJúl novecientas diez y ocho, en qu.e cumplió los con-
d1:tncs regla.mentarias.
do en Palacio a diez y nueve de octubre dc mil
n ecientQs veintiuno. "
ALFONSO
El Mlalttro de la Oam'''
JUAN DE LA CII!R.VA y PERAI'JJ!I,
-
En OODsider.ción a 10 solicitado PQI' el Geneml de
br~a, en ~ua.cl0n de segunda reserva, D. Car-
los Duelo PoWry de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real Y MUltar Orden de San
HermenegUdo, ";' '
Vengo en coricederie )a Gran Cruz de la re-feI'id,a
Orden, con la antigüedad del d1a veintinueve. de ju,nio
de mil novecient<fl diez y ocho, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias. "
Dado cn Palacio a diez y nueve .de octubre de mil
novecientos"veintiuno.
ALFONSO
El Mlalstro de la Oaerra,
JUAN DE LA C1E~VA y PeAAl'lfi
•
• En consideración a lo solicitado por el GencI'al de
bripda, en situacl6n de secqnda reserva, D. Osval-
do Capu sen&, y de con-formidad oon 10 propuesto
~ 1& Asamb]ea de la Real Y Militar OrdeD de San
Bei-meDegUdo.
Ve&lgo en OOIIcederle .la Qran Cruz dB la referida
Orden. con la antigüedad del dla veIntinueve de junio
de mil IlOftICieDQ:8 di~:& Y ocbo, en que cumpli6 las oon-
dicioDeB resJamea&arias.
Dado en Palaelo a cl* y nueve de octubre de ron
uoreeienb veintiUDQ,
.lLPONSO
© Ministerio de Defensa
En consideración a 10 solicitaLIo por el General de
brigada. "en situaci6n de segunda .reserva, D. Ricar-
do Crespo Villar, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, .
Vengo en concederle In GJ'an Cruz do la rekrida
Orden, con la anti¡"riiodad dd dla veintinueve de junio
d.c mil navedcntal diez y ocho, en que cumpli6 las con-
diciones regl8JOOntarias.
Dado en palacio a diez y nueve de octubre de mil
novecientl:ls veintiuno.
ALFONSO
El Mlnlttra de l. Oaerra,
JUAN DI! LA CIEI\VA y PfRAfleL
En consideraci6n a lo solicltaLIo por el Generol de
In'ig'adll., en situadOn de seg\\nda. reserva, D. Fra.ncisco
Pavla y Sanz de Andino, y de conformidad con lo pro-
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hcrmenegildo,
Vengo en concederle :ta Gran Cruz do la re-krida
Orden, con la a.ntigüedad del d1a vcintinueve de jqnio
de núl nove'Ciental diez y ocho, en que cumpli6 las con-
diciones reglamentarias.
'. Dado en Palacio a diez y nueve de octubre ,de mii
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El IlIaI.tro de l. Oftrn,
JUAN De LA C1~VA V Pf~AfIEL
En consideración a lo solicitaLIo por el GenemI de-
briga.da, en situación de sn..gunda reserva, D. Emilio de
Vicente Bermejo, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y MUitar Orden de San
Hermt'Il~ldo, ,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida·
Orden, con la antigüedad del d1a veintinueve de jlJAi,o..
de mil novocient<fl diez y ocho, en que c.umpli6 las ~1l­
dieiones reglamentarias.
Dado en Palacio a. diez y Dueve de octld>re de mil
novecienÍl.lS veintiun~
ALFONSO
!l lUIdatra de l. 0Mrn, "
JUAN DE LA ClnVA v Pl!RAJ'11!l.
Vista 1& propuesta de libertad condiclo1lA1 formula~
por el Capitán general de la octava reglón, a favor
del corrigendo' en la Penitenciaria Militar de Mah6D,
Angelmo Honorino Blanco,- soldado dcl ba~llOn de Ca-
zadores Figuenul nt1mero seis, q~ ha cumplido las
tJ'CJJ cuartas partes de su conde_;
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fI Mlnlltro lIe la Ouerra,
JUAN De ,LA CII!~VA y PeRAI'II!L
REALES ORDENES
ALFONSO
A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
. cond Consejo de Ministros y en vista de lo dispuesto
en Mi decreto de diez y seis de agosto último, refren-
dado por el de H acien<ia,
Vengo en autorizar la elención de las fonualidades
de subasta y concurso la ejecuci6n de las reparacio-
nes en las cubiertas del cuartel deL Rcvellin, de la
plaza de Ceuta, cuyo l\l'Oyccto fué aprobado por real
orden de ocho de junio de mil no\'eclentoo veinte.
Dado en Pa.lacio II diez y nueve de octubre de mil
no\'ocientos veintiuno.
El Ministro de ta OUerr.,
JUAN De LA CIE~VA V PEfílArJl!L
Visto lo dispuesto en el articulo quinto de la ley
dI' ycintiocho de diciembre de mil novecientos diez y
seis, dictada. para la ap.licaci6n en el fuero de Guel'r&
de 1& de veintitrés de JtUio de mil novecientos catorce,
de acuerdo con lo inferma.do por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, a propuesta del Ministro de la
GU('rra y de confQrmid..'td con el parccer de Mi Con-
sejo de Ministros,
V6Ilgo en conceder la libertad condicional al cxpre-
sado rorrigcndo Anselmo Hooorino Blanco.
Dado en Pa.lacio a. diez }" nuevae de octubre de mil
llovocient~ veintiuno.
Vista la prupuesta de libertad condicional formulada
por el Capitán general de la quinta regi6n, 'll. favor
-del corrigendo en la Penitenciarf.a. Militar de Mahón,
Toblas Pa.rdo AlinendI'06, soldado de la Brigada disci-
plina,riB. 00 Melilla, que ha cumplldo las tres cuartas
partes de s,", a>ndena;
Visto lo disp~sto en el artículo quinto de la ley
de veintiocho de diciembre de mil novecientos diez y
sois, dictada para la aplicaci6n en el fuero de Guerra
de La de veintitrés de JulIo de mil novecientos catorce,
de acuerdo con lo inforlll'lido por el ConSE'jo Supremo
de Guerra y Marina., a propuesla del Ministro de la
Guerr.a y de conil)rmidad con el parecer de Mi Con-
sejo de Ministros,
Vengo en conceder la li\)ertad condicional al elpre-
sado corrigendo Tablas Pardo Almendral.
Dado en Pa.lacio a diez y nueve de octubre de mil
novocientos veintiuno.
ALFONSO
El Mlnlltro de la Ourra,
JUAN DI! LA CIE~VA V PfAAFI!!L
Subsecretaria
CRUCES
Excmo: Sr.: Vista la instancia que cu.ra6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de 6 de agosto último,
promovida por el teniente de Infanteria (E. R.) D. An-
tonio Gómez Navarro, en súplica de que le sea permu-
tada una cruz de plata del Mérito Militar con distin-
tivo rojo, que obtuvo según real orden de 18 de no-
viembre de 1916 (C. L. núm. 261), por otra de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el articulo 30 del reglamento
de 'la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la. <Lo S. M. lo digo a V. E. para su conoclmi6l1to
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. mucho. ai'loe.
Madrid 18 de octubre de 1921. .
Seriar Comandante general de Cellt&.
ApropuCBta dcl Mini:¡il'O de la GUCITA, de contormldnd
coo el dictárnen del CoosejQ de EiJtado en Pleno, y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo tlnico. En vIrtud de lo dispuesto en el ar-
ticulo ~nta y siete de la vigente ley de Adlninistra-
ción y Contabilidad de la HacIacda ptlblica, se auto-
riza el. gasto corrt'8pondíente a la ejecuci6n, por StJbas-
ti\, de 'as obras cO"lPrend1das en el proyecto de cuar-
tel «Princesa.M~ para un regimiento de Infan-
teria, en Slllll Sebastián, R. cargo de la Comandancia de
Ingenieros de la e~rcsa.da plaza..
Dado en Pa.lacio a diez y nueV'E;l de oct,ubre de mil
novecientos veintiuno.
ALFONSO
El MIalItro de la OUerra,
JUAN DI! LA Cle~VA V PeRArtfL
Excmo. Sr.: Vista la inatancla que curlÓ V. E. a
este Ministerio eon BU escrito de 2 de agosto di timo,
promovida por el alférez de Infanteria (E. R.) D. An-
gel N11fIez Cintado, en sdplica de que le 96lln permuta·
das dos cruces de plata del Mérito MUltar con distinti-
vo rojo, que obtuvo segiln reales 6rdenes de 13 de ene-
ro de 1910 y 20 de marzo de 1914, por otras de primera
clase de la misma Ordem y distintivo, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, por estar com-
prendido el recurrente en el articulo 30 del reglamento
de la Ordettt, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. ndm. 660).
Do la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos.. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 18 de octubre de 1921. '
Cuaru
Seiior Comandante general de Ceut&.
A ,propuesta del Mill..kiro de la Guerra, de confo~dad
'OOD el dictámen del Conseja de' Ditado en Pleno, y de
acuerdo con el Consejo de !r1Inistros,
, Vengo en decretar l() siguiente:
ArtÍCulo t1ni~ En virtud de' lo dispuesto en el ar-
UcuJo sesenta y sietcde la vigente ley de A<mün1stra-
ctón 1 c.ntabilida,d de la Haclwda ptlblica, se IWto-
rila el gasto coITe6pOndieote a la ejecución. par subas-
ta, de las obras cOmprendidas en el proyecto de cuar-
tel cInlanta María T8reSlD para un regimiento de za-
padores Minadores, en San Sebastián, a cargo 'de la ca-
maodancia de IJngeBieros de la expresada plaza.
Dado en Palacio a diez y nucwe' de octubre de mil
oovecientos veintiuno.. ' '
El lIIaIItro de la 0lIern,
JUAN DE LA CI~VA y PEAArIEL
Excmo. Sr.: Vista la iDatancia que e:urs6 V. E. a
este Ministerio con su escrito de 1.0 de agoato dltimo,
promovida por el alférez de Ingenierolll (E. R.) D. Joa-
qwn Jurado PrIeto, en stlpliea de que. le sean pennata-
das trea crucee de plata del Mérito. Militar con distin-
tivo roA que obtuvo según reales órdenes de 15 de
mayo y 4 de junio de 191~ Y 20 de mano de 1914, por
otras de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aeceder a lo sofi-
citado, por estar ~mprendido el I"8Q1J'nlI1te en el ar-
ticulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por
real ordeo de aOde diciEJObre de 1889 (C. L. ndm. 660)".
De la de S. M. lo digo a V. E. para Stl conocimiento
y dem61 efectos. Dios guarde a V. E. muellos alios.
Madrid 18 de octubre, de 192L
Sedor Capitl.n general de Balearéa.
© Ministerio de Defensa
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:Xcmo. Sr.: Vista la instancia que cunó V. E. a
~ Ministerio con su eacrito -de 4 de ag06to último,
movida por el alférec de Intendencia (E. Ro) don
é dei Alcázar Leal, en súpl~ de que le sean pennu-
as cuatro cruces de plata del Mérito Militar con
Lintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de 18
junio de 1910, 6 de enero de 1911, 20 de marzo y 14
julio de 1914, por otras de primera ~ del la
lIDa Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
)ien acceder a lo solicitado, por estar comprendido
recurrente en eol articulo 30 del reglamento de la Or-
lo aprobado por real orden de 30 de diciembre de
9 (C. L. núm. 660).
>e la de S. M. lo digo a V. E. para 8U conocimiento
:Jemás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl adoso
drid 18 de octubre de 1921.
10r Capitáa geceral de la tercera regi6n..
DESTINOS
!:xcmó. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha wnido a bien
nbrar ayudante de cámpo del Teniente general don
)erto de Borbón y de Castellv1, Duque de Santa Ele·
, Consejero de el& Conaejo Supremo, al teniente co-
lel de Infant«1a D. Antonio Trucharte Samper, des-
LadO actualmente en el regimiento de Infanterla Can-
)ria Ddm. 39.
I>e real orden lo dJlo a V. E. para BU conocimiento
efecro. cons~guientea. Dios guarde a V. E. muchos
01. Madrid 19 de octubre de 1921.
CInT,A
Iior Prwidente del Consejo Supremo de Guerra 1 Ha·
riDa.
Iioru CapltAn general de la ..sta reglón e Interven-
tor civil de Guerra y Martna y del Protectorado en
I4arruecOlt.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha tenkjo a bien
,poner que el teniente coronel de Carab(neros don-
muel Garcfa del Moral y S4nchez cese en el cargo de
udante de csmpo de V. E.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienLo
efectos constguJentes. Dios guarde a V. E. muchoa
oa. Madrid 19 de octubre de 1921.
fior Director general de CArabine1"Ol!l.
fiorea Capit6ll general de la primera' regióD e inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Ma_rrueco&.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.mbrar ayudante de campo del General de la segund&
igada de Infanterla de la undécima d~visi6n, D. Jo'ran-
IICO lIemiDcIIe& Pérez. al comandante de dicha Arma
. Je.da Ilija~ CoDdado, deaUnado actualmente en el
gimieDto de Wanteri& San Qu.intln nGm. 47.
De .- ordea ló digo a V. E. para su conocimiento
efeew eoutguieateL nw. guarde a V. E. mw:hoa
loa. Madrid U de oc;tuhn de 1921.
.
l60r CapitAa ,.eral de la .zta regi6D.
,fto,. CapitAD geDel'al de la cuarta regi6n e Inter-
veator etril de Ollena ., )briDa Y del Protectorado
en 1I.arrDec:oe.
Excmo. Sr.: El Re., (q. D. g.) ha tenido a bien
Ilmbrar ayudante de campo del General de la undéci-
i& divisióD, D. llaDael SAochn Oc:afta y Suirez del Vl-
aro al comandante de Infanterla D. Juan Fiol y Con-
MIo, actulllBWote deatiDado"" el' 1& caja de 1Aón nÜIDe-
a 112.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo a V. E. para su coDOCimieoto
y efectos cons~guientes. Dios guarde a V. E. muchos
dos. Madrid 19 de octubre de 1921.
Sefior CapitAn general de la sexta región.
Señores CapitAn general de la octava región e Inter-
ventor civil de Guerra y ?darina y del Prote.:torado
en .Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curlló a
este Ministerio en 28 de octubre de 1920, promovida por
Isidro Palacio Larraga, padre del soldado que fué del
batall6n de Cazadores Chiclana nllm. 17, Isidro Palacio
Cereza, en s6pllca de que se conceda a éste el empleo
de cabQ, por haber fallecido en función eJe guerra, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien otorgar el mencionado
empleo al citado soldado, con anti~üedad·de 13 de mayo
de 1912, ea atención a los distinguidos servicios que
prestó y méritos que contrajo en operaciones realizadas
en nuestra zona de índuencia de Afríca, y especialmente
por haber muerto en acto del serviciQ de .campaña en
la expresada fecha, anterior al 29 de junio de 1918,
circunstancia que determina sea de aplicación al caso
lo preceptuado eI1 el articulo 2,0 del real decreto de
22 de septiembre de 1913 (C. L. nClm. 192), en virtud
de lo dlspUl8lto en el articulo transitorio del vigente
reglamento de recompenaaa en tiempo de guerra.
De .real orden lo digo a V. E. para au conocimiento
y d.emú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 1921.
C1bu
Sellor CapitAn general ele la tercera región.
Setiorea Comandante general de Larache., Intendente ¡e-
neral milttar e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marrueco••
Excmo. Sr.: Vista la Instancia q~ V. E. cursó a
este Ministerio con ücnto de 10 ~ junio (¡ltimo, pro·
movida por el padre del soldado que fué del r6€"Ímien to
de Infanterf.a Prfnclpe ltWn. 3, Joaé Vaamoncle Garc1a,
en' II11pllca de qu.e se conceda a éste el empleo de cabo,
por haber muerto en funci6n de ~rra; teniendo en
cuenta que dicho aoldado murió en ea territorio de Me·
liIla el dla 25 de octubre de 1909, a consecuencia de
haber "do herido haUAndose en acto ded. servicio, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a' bien otorgar al expresado
individuo el empleo de cabo, con la antigüedad de la
citada fecha de R defunción, por. considerar aplicable
al caso lo preceptuado ea el articulo 2.0 del real de-
creto de 22 de eeptiemhre de 1913 (C. L. núm. 192), en
virtud de 10 dispaeato en el articulo t.ran.1Mtorio del vi-
gente reglamento de recompensas en tiempo de .gu.erra.
De real orden lo digo a V. E. para su conocuDlenLo
y demás efectos. -Dios guarde a V. E. ml1Chos aftoso
Madrid 18 de octubre de 1921. •
CmDA.
Sefior Capitán general de la octava región.
Sefiorea Intendenté general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo ~a·lo 8~licitado por el Gene-
ral de brigada, en 8ituación ele pnmera reae~a, D. Jo-
8é Ceball08 Y Avilú, el Rey (q. D. g.) 8& ha servido au·
torisalrJe para que tlje R _r.ldenda en esta Corte.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimlenLo
y dem6a efectos. QiolI' guarde a V. E. muchos aftoa.
Madrid 19 de octubiw de .1921•.
señor CaplUD genenl de la' primera región.
Sef10r Inteneotor dYil de GGetta- ., KarIJaa 1 del PrQ-
teetorado ..~
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Setcl6D de IDIIDlena
DESTINOS
Excmo. Sr.: El~ (q. D. g.) se ha servido disponer
que los coroneles de Infantel1a D. Jaime Precios Vin-
sac, ascendido, de la reserva de Huércal Overa, 50, pase
a Ce.sempella.r el cargo de Sarg4!l1to mayor de 1& plaza
de Palma, y D. Domingo Arenas NMez, aa<:endido, de
la zona de Madrid, 1, quede disponible en la primera
regM~ .
De real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CualTA
Sellort!8 Capitanes generales de la primera y seguDda re-
giones y de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra 'Y Marina Y del Pro-
tec\9rado ep Marruecos,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner quede sin efecto el destino adjudicado por real
orden circular de 17 del actual (D. O. ntbn. 232) del
teniente de Jnfanter1a D. Enrique Daganzo MarUnez, al
regimiento CoVll.donga, 40, continuando en el de isa-
bel n, 32, por pertenecer a la compai'íta de Ametralla-
doras destacada en Melilla, siendo destinado en BU lu-
gar el alférez de la propia Arma D. Justo Ponce de
León Conesa, del regimiento La Victoria nlim. 76, ve-
rificando su incorporación con toda urgencia al segun-
do batallón del citado Cuerpo que forroaparte del
Ejército de reserva en la plaza de Algeciras. Es al pro-
pio tiempo 1a voluntad de S. M. que la expresada real
orden se entienda rectificada por lo que rElllpecta al
alférez D. Miguel Ruiz GonzAlez, en el sentido de que
IIU verdadero nombre es como le expreaa y no Manuel,
como en 1& milma le decla.
De real orden lo dIgo a V. E. para IU conocimient.o
y demAa efectos. Diol guarde a V. E. muchos atlos.
MadrId 19 de octubre de 1921.
CInTA
lienores Capitanes generales de la primera, cuarta y
séptima regiones.
Sefior Interventor Civil de Guerra y Marina y.el Pro-
tectorlAdo en MarrtJe<:Os.
Excmo. Sr:; Vista la instanda promovida por el te-
nwntc de ~a reserva territorial de esas islas D. Rafael
alartinez Morales, en stiplica de que se le destine al
Ejército de operaciones en Ma.rr\ElCOS; teniendo en
cuenta que no ha habido n.eoesidad de movilizar dicha
i'ffierva terriiorial, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por ca.recer de de-
recho a lo que solicita., debiendo atenerse a lo dis-
Pl&Sto ('1[1 La real orden de 14 de febrero tUtimo (Dwuo
OFlClAL ntlm. 36).
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. su conocimiento
y demás efectos. Dips guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid 18 de octubre de 1921.
sefior Capitin gewn.l de Canarias.
-
. RESmE~ClA "-~ll'~~'. :
sermo Sr.: En vista del escrito • .::~\ • . de 30
dQ septiembre pr6rimo pasado, dlátdo. . -," a .este
ldinisterio de haber autorizado al temeD. "líl "l'e8er-
va. teITitcrial de Ca.na:rias, D. Ram6n efe A.a:aNb y MOD.-
tem&yor, para fijar SIl :residencia en Iladrid. el Rey
(q. D. g.) se ha. servido aprOOar Jo dispuesto por
V. A. R.. 1 Qisponer que el citado oficial quede dfs-
llOnible en 1& Ilrima'a regi6D, CC*I~ a Jo dia-
, J ..
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puesto en la real orden circular de 6 de agaoo de 1920
(D. O. Ilt1n4 178).
De real ardan lo dig¡:, a V. A. R. ,para su conocimiento
y demás etectns. DiOB guarde a V. A. R. m~h06 anos.
Madrid 18 de octubre de 1921.
CInn
Selíor -Capitán general de la segunda región.
Seftores C~itán general de la primera región e Intet'-
ven~ civil de Guerra· y Marina. y del Protectorado
en MaITUe<Xll>.
-
E~cmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 30 de
septiembre pr6~imo pasado, dando cuenta a este Minis-
terio de haber autori:r.aao al teniente de la reserva te-
rritorial de Canarias, D. Juan Artiles Fabelo, para fijar
su residencia en Las Palmas de Gran Canaria, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar lo dispuesto por V. E.
y disponer que el citado o.ficial quede disponible en Ca-
narias, con arreglo a lo dispua;to en la real orden
circular de 6 de agosto de 1920 (D. O. nlirn. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll alíos.
Madrid 18 de. octubre de 192L •
CmaVA
Sel'íor Capitán general .00 la primera regi6n.
Sel'íores Capitán general de CllJlarias e Interventor ci-
vil de GueITa y Marina y del Protectorado en Ma-
rruCC06,
Seccl6D de Caballena
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido n hien
oonflrmar la declaradón de aptitud para. el as~enso,
cllaooo por antigüedad lal oorresponda, hechA por
V. E. '11 favor de ]00 tenJentc6 coronel€'5 del Arma de
VabaUerln D. Emilio Esparza. Torres, D. Joeé Alvare7.
uc Sotunayor y Zaragoza, D. Emlllo Serrano Jiménez,
y alférez D. J~ E~trcmcrA y de la Torre., por re-
unir las condiciones que determina el real decreto de
2 de onere de 1919 (C. L. nfun. 3) y hallarse el alfé-
rez comprendido en la ley de 10 de mayo ü1timo
(D. O. nt1m. 104).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deRlás efectos. Dios guarde a V. E. much.06 afIos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
CIEBTA
Señores Ca.pita.nes generales de la cuarta y séptima
regiones:
E~cmo. Sr.: EL Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de coronel, en propuesta CQmple-
mentaria de 8..9<leIlSOS del presenteme;, al teniente ro:-
ronel de cabaHeI1a D. Emilio Esparza Torres, oon des-
tino, en oornis13n, en el séptirilo regimiento de reserva
de dicha Arma., por ser el primero en su escala en
condiciones de obtrn1erIo y hallarse declarado apto para
el ascenso, asi~ándole en el que \Se le confiere la an-
tigüedad de. 31 de lI1g0st0 OltJmo.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
"1 demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos allos.
Madrid 19 de octubre de J92I~
CmaTA
Seftor Capitán general de la cuarta regi6n.
SefiOP Interventor civil de GUelTa. "1 Marina "1 del }>r()..
tectoradoenM~
ExClOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien
conceder el empleo snperior inmediato al alférez de
Caballerfa, con de6tioo en el regfm{eMO de Cazad.ore:si
TetulD, aflm. 17 de $cA. Arma,. D• .JasE ~tremera¡
!
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ClnY~
Seftor P~denbe del Consejo Supremo de GUlerra 1
Marina.
y de la ToITe, pbr contar en su empleo el plazo que ,
determina el articulo 6.0 del reglamento de 29 de oc-
tubre de 1890 (C. L. n1ím. 405), hallarse decl~rado
apto p,ara obtenerlo. y exi!rtir vacante de ~~~ente,
asignándosele en el que se le oonfiere la. a~hguedad
do 27 de junio liltirno y continu'ar en el m¡¡;mo des-
tino que hoy sirve. Es asimismo la l"oluntad de. ~u
Majestad quo esta disposici6n surta efectos adInlms-
trativos a partir de la r~ista del mes actual: .
De real orden lo digo a V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos al'íos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
ClavA
Sefiot Capitán general de la cuarta regi6n.
8ei'1or Interventor civil de GuelTll. y Marina. y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excrno. Sr.: Terminado el plazo reglarntJltario para
proveer cuatro plazas de oficiales subalternos en la
plantilla del Grupo de Instrucción de Caballería, anun-
ciadas a concurso por real orden circular de 15 de
septiembre llltimo (D. O. ntlm. 205), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien designar para ocupar tres de las ~­
ferldas vacantes a. los tenienbe6 de Caba.\lerla, D. Lws
Fcrnández Gra.nde '1 Chavalera, D. Vicente de la Lastra
Soubrier y D. Fra.nc1sco Bon.el. Huici, con destino, los
dos prilllCt'08, en el regimiento Lanceros de la Reina,
nQm. 2, y en el de Caza.dores de AllDinsa, ndm. 13 del
arma citada., el diUrno. •
De real orl1~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto&. Dios guarde a V. E. nwchos afiO&.
Madrid 19 <10 octubre de 1921.
CruTA
Sefior CapitAn general de la primera. reglón.
senares Caplt/ul general de la sexta. reglón e Interven-
tor civil de GuelTll. y Marina y del Protectorado en
Marruocos.
·1'
seu16B de Jastldl , I saltos leBeraleS
"
Excrno; Sr.: En vista del escrito de V. E. de 27 de
septiembre llltimo, dando cuenta de haber concedido el
000 de la medalla de Africa., sin pasador, creada por
real decreto de 8 de septiembre de ]912 (C. L. nli-
mero 175), al oficial primero del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, D. Angel Vizcaino Fernández, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinaci6n
de V. E.. por ajustarse a 106 preceptos de la real orden
circular de 18 de ag06to de 1919 (C. L. nlim. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocinú('nlo
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 192L
Sefi.ar COrnandllJllte- general de Ceuta.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informadQ por la Asamblea de la Heal y Militar Orden
de San Hermenegildo, se ha dignado conceder a lo;¡ je-
fes y oficiales de la Armada. comprendidos en la siguiente
relaci6n, que da principio CQlll D. Carlos Masquelet La-
caci y termina con D. Manuel Caballero Porra, las coc'o
decoraciones de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que respectivamente se les sefiala, en el
'-'OIlCCpto de que 106 agraciados con - la placa q~e dis-
froten pensión de cruz, deben cesar en el percibo de
ésta por fin del mes de la antigüedad a aq~lla seña-
lada con BJ"I'eg1o a los artículos 13 y 24 del reglamen-
to, :.einiegrando, en su caso, las mensua~idadcs poste-
riores que hubieren percibido contra lo diSpuesto en el
arttculo 3.0 de ln real orden de 8 de julio de 1918
(C. L. ndJni. 178). . .
De real orden lo digo a. V. E. para su conocmucnlo
y demás efectos. Dios guardo a. V. E. muchoe atlos.
Madrid 18 de octubre do 1921.
HOMBltD
l AHTIOO~~~D
CGhdecoli-
1cloDca I¡)ja Mca Allo
In¡enieros••.•••.••••• T. coronel •••••• D. Cartos Masquetet LaClci •••••••••••••••••.•• Placa•••.
t:ondcstables •••••••• : Condble. mayor. • Ondido Purnay CoDCeifO.. • • • • • • • • • • • • • • • •. Idem ••..
Maquillistas ••••••••• Ma'l'- mayor.... • Juan Acosta Port.:la•••••••••••.••••.•..••••• Idem .••
Auxiliar de oficinas•••• AlWliar l.·..... • 5trlfrn Adame y Oarda•••••.•.•••••..••••.• Idem •...
Ideal '" Otro .•.••• oo • • Juan ~e Lanuza Oa1lu~o. • ••••.•.•••••.••••• IIdem ..
Oeneral.............. Cap. corbeta.... • l'ranCJsco Cano y WlUS••••••••••••••••••••••
Idem • • • .• • ••••••••. Otro ••..•••••• • Juan Benavente y Oarcfa de la Vega .•••••••••
Inflnterfa••••••.••••• Comandante... • Antonio López de Soria y Outitrrez••..•••••
Oeneral. • .• • .•.••••. Cap. corbeta. • •• • Manuel Sánchez Bazcáitegui y Oueda..•.•,. .••
Infantufa•.•••••.•.•. Comandante.... • Prancisco de· Ory y Sevilla•.•••••••..•..•••.
Jurídico Auditor general. • José Tapia y Casanova .
ldem Auditor........ • José Fernández de Castro y Bacot .
COntramaestlts...•.•.• COmtre. mayor. • J~ Foncuberta Contador ••.••••••••••••••.
Idem Otro 1.° • Jo~ Rey Otero ..
MaquiDistas .•••.••••• I.er maquinista.. • Abdardo de Labra y forrendell ••..••••••.••• C
Idtm Otro.................... • Jo~ Alen ferreira ~.. .. .. .. .. .. ruz ..
Ideal Otro oo Arturo de Andrb y Sáncbfz .
5ettiÓD cientfftca del
observatorio de San
Fernando - • • •• • • •. Astrónomo de 1.- • Mannel Quijano Oómez••••••••.••••••••....
Auxiliarea de oficinas•• AuxiIJar 2.°. • ••. • Juan Romero de la Torre •••••••••••••••••.•.
Idem ••••••••••••.•• Otro 3.°. •••••• • }.licolá!! Asensio Jim~nez. • ••••••••••.•.•••••
Idem • • • • • • • •• • •• • •• Otro.......... • Oregorio Castro y López••••••.••••••••• -•..•
Delineadores. ••••••• Delineador • Jaime Palm.lola Prulls .
Maestranza permanente. Maestro mayor.. • Manuel CabaJltro Porra .,
Madricl.1S de octubre de 1921.
- ---
]2 sepbre.. ]92O
7 marzo •• lQl8
2' junio••. 1921
I dicbre. 1919
29 enero •• 1921
20 sepbre.• 191..
17 marzo •. 1921
25 .gosto • I920
10 julio... 1921
6 abril •.• 1921
20 junio••• 1921
20 ídem••. 1921
7 marzo•• 1918
7 ídem ... 1918
6 idem... 1920
10 nobre •• 1920
24 junio••• 1921
24 enero •• 1921
16 febrero. 1921
4 abril ... 1921
15 junio..• 1921
7 mIrZO •• 1918
17 enero•• 1l}2l
CnatVA
© Ministerio de Defensa
20 de octubre de 1921 o. O. atm. 2M
Clreal..... EJ:CDIO. Sr:: El Rey (tI.. D. g.), de acuer-.I respectivamente se les sefiala, como comprendidos en la
do con lo propuesíD por la Asamblea de la Real y Mi- real orden de 28 de octubre de 1919 (C. L. ndm. (13).
litar Orden de San HermenegildQ, se ha dignado con- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ceder • los jefes y oficiales del Ejército comprendidos y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
en la siguiente relación, que principia con D. Manuel Madrid 18 de octubre de 192L .
'Matas Gama y termina con D. Guillermo C1ark Nepo- CmBvA
muceno, las pensiones en las condecoraci<mes de la re-
teri.da Orden que se expresan, con la antigüedad que Se&.lr.••
BelDcf6n qIIe lJ6 cita
.
rd~1 ANTlOOEDADAI1IIU o ClIerpos Empleos NOMBRE'S dones
.'
Ola Mes AlIo
--
Infantería •••••••••.•• Teniente .•••••• D. Manuel Matas Oaida.........................l~~:::. 2? sepbre ••• 188128 idem.•••. 1891
Carabineros, •.•••.••. Otro .......... t Antonio Navarro Delgado•••••.••..••••.•..• Cruz •••• 26 julio •••• '. 1900
Caballala..•.. , ..••••. Otro •..••.•••. » Rafael Linares Medina ••••••• • . • •• • • • • • • • ••• ldem •••• 1~ octubre •• 1901
Infantería ••.••...•••• Comandante •.• t OuiUermo.Clark Nepomuceno••.••••.•..•••• Idem •••• 28 mayo •••• 1911
•
Madrid 18 de oct1lbre dé 1921.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermcnegi.ldo, ha tenido. a bien conceder al In-
tendonte de Divisi6n, en situación de segunda reserva,
D. José G6mez-Pardo y Dlaz, la cruz y placa de la re·
ferida Orden, con la antigüedad de 7 de marzo de 1918.
. De l'et\l orden lo digo a "\1. E. para. su conocimiento
y demás efocl:m Dios guarde a V. E. muchos afloc..
J41'.drid 18 de octubre de 1921.
ClDvA
Sefior Pl'e6idenfe del Consejo SUpl'Elll/) de GUeITa y
Marina.
Seftor Capitá.n general de la primera región.
..._......,. ..... .. ...
Sección de Instruccldn, Reclutamiento
.vCuenos diversos .
RESERVA
Excmo. Sr.: Conf.arme con 10 solicitado en instancia
que V. E. curs6 a este Ministerio en 17 del mes actual,
promovida por el capitán de Carabineros, de reemplazo,
segan lo dis2UCSto por real orden de 20 del mes pr6xi-
. mo pasado (D. O. ndm. 210), D. Ramiro Vizán Hurta-
do, en sliplica de su p,asc a situación de reserva, y te-
niendo en cuenta la conveniencia del servicio de ese
Cuerpo, el Rey (q. D. g.) se 1m servido acceder a la
petici6n del in.teresado, con arreglo a lo dispuesto en
la 'base octava de la ley de 29 de junio de 1918 (Colee-
ci6n Legislativa nl1m.. 169); qUEdando afectl.> para el
percibo de los haberes qUlC le correspondan en la ex~
presada situación, a la U>m,andancia de Barcelona, por
fijar su rE"Sidencia en dicha provincia.
© Ministerio de Defensa
De real orden 10 digo a V. E. para sn conocimiento
y d.emés efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de octubre de 1921.
Sef[ar Direcror gMer8l de Carabineros.
Seftores Presidente del Consejo Supremo de GueITa y
Marina, Capitán general de la cuarta región e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•••
Secclda de lateNeneldn
CUERPO DE INrERVENCIOÑ MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo prevenIdo·
en la base novena de la convocatoria para ingreso eDo
el Cuerpo de Intervención Militar, anunciada. por real
orden circular de 20 de diciembre de 1920 (D. O. .oQ..
mero 288), y reconocida su aptitud par~ el ingreso en
el rn,e~iona.dD Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar oficiales primero y segund~ de Inter-
venci6n Militar, con antigüedad de esta fecha, al ca-
pitán y diez y siete tenientes que figuran en la sI-
guiente relaci6n, los cuales serán alta en el ex.presado
Cuerpo en la revista de comisario del próximo mes de
noviembre, y baja en sus Arma.s de procedencia por
fin del presente mes. • '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mochos aftos.
Madrid 19 de octubre de 1921.
D. O. nl1m. 234
Arma.
de procedenda Empleos
20 de octubr~de 1921
NOMBRes
245
e lit pIro
que Ir lu COftMrC
Infantería. .•••..•.• .•.. Capitán .•...••••••
ldem ......••••...•••...
Idem .••••...•..•••••••.
Idem .••••••••••.•.•...•.
Cab¡l1eria•••.•.••••••...
Infanterí.\ .•........••.•.
Idem 11 ••••• t •• ,_ •••••••
Idem •••••.••••••..• _"
Idem ••..••.••• <11 ••• ',_ tI
rdem .......•.•••.....••(Tenientes ••.•••.••
Idem •.....•••..•..•....
Idem ...•..........•.•..
Idem " •.•.•.•••.••• tI ••
Idem ••.•.•••.••.......
Idem .•...•..•..••••.•..
Caballería .••.•••.•.•....
Infanterla .••••••••••. ~ ••
Idem •••••. tI •••••••••••
D. José Neira Francés. • • ... . • . • . • • • • . • . • . • . • . •• Oficial primero.
• José López Font .••.•.••..•.•••••••.••.••••
• Manuel Hacar Pesquero ••.••••••••••••••..•
• R card'> Munaiz Brea .•••••••••••••••••..•••
• Juan Hernindi:z de Saoté •••• • ••.•...•••••.
• Fernando Ofaz Oómez••••..•••.••••.••••.••
• Se~un~o López Zabalegui , ••
• LUIS Cid Brunete•••••••••.•••.•.•.••••...•
• Eduardo ~omeroOonzález. . • • • • • •• • .••.•••
• M:lDuet Nlcvez Muñoz .•.....•••.•.•.••••••• ldcm segundo.
• Dámuo Alo!lso Quesada .•••.•.•••• o •• o o • o •
• José Bercial Esteban 0_ o' o
• fermín Pérez Oay"••••.••••••••••.•••.••••••
• Lui~ Pérrz Lozano. • -.••
• innque Urreta Carrió .
• o~ás Sácchez del Pozo .
• Santiago Lozano Oómez ••••• o ••••••••••••••
I • Miguel Oastóo de lrialte y Sánchiz .•••.•••.••
. I
Madrid 19 de octubre de 1921.
REENGANCRD
EIC'lllOo Sr.: Vl.sta. la lDstan.c1'& qtUl V. E. cursó a
este Ministerio con su e8eI'ito del 22 de septiembre
prolUm pa.asdo, p~1.da por el sargento maestro de
banda del reg1mi~de Inta.o.terJa Mahón nOm. 63,
Francisoo Iglesias Garcla, en sQpllca de abono de tiem-
po para efectos dc reenganche, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar lA petición del recurrente, por
c&f'ooor de <k!recho a lo que solicIta, ron arreglo a 10
.dispuesoo en las reaJes 6rdellel circulares de 19 de oc-
tubre de 1914 y 8 dc noviembre de 1917 (D. O. na-
meros 235 y 257). -
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocImiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de octubre de 1921.
Setlor Oapltán gC1'\'Cral de Baleares.
•• I
SecclOn VDlreccl6n de tria CDIIallar Vnmonta
CRIA CABALLAA
Sermo. Sr.: En mta del escrito que en 28 de sep-
tiembre pn5~RlO pasado JeDitl6 a este Ilioisterio el
© Ministerio de Defensa
CDran
coronel del Dep6s.tto de Recria y' Doma de la cuarta
zona pecUlU'ia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
i~tormado por la. Inrervenci6n civil de Guerra y Ma-
rUlA y del Protecoorado en Marruecos, y como caso
comprendido en el n11lI1L'ro primero del arUculo 56 de
1la vigente leY de A.dmI.o1.stI'ación y CoIltabUidaa de la'
Hacienda pobJ,ica, .se ha scrvido autJlrizar a dicho De-
p6sitn para que, por gestión directa, 'adquiera los 192'61
q\Úl1tales métrl.oo6 de heno que necesita para sumi-
nÚltro a Jos potros del destac~oo de AvUn, siendo
cargo el importe de pesetas 3.272'67, a los fondofi del
capitulo noveno, articulo 11nico. secci6n cuarta del vi-
gente prcsupucsoo.
. De real orden lo digo o. V. A. R. para su conocimien-
to y demé.s efectos. Dios guarde a V. A. R. muchl»>
aftos. MAdrid 18 dc octubre dc 1921.
. .
Sellar capitán 'general de la segunda región.
seJIares Intendente general militar e Iotenentor civil
de Guerra y Marina y del Proteclorado en Ya-
rl'U'eC08.
.JUNTACALIFICADORA DE ASPIRANTES ADESTINOS CIVILES Iil,
. . .
RBLAC/ON nomilpJl de lOs .ubojlcJ.altl, bn,tJ4tU '1 SQ/'/lUIlOI en adwo, UU/IdIldos tü todas cltlSlS ([tU 1uur'$Ido sign/.jlJ:Jldos paJa los dtStinos que SI txpTtSQll, por haber "saltado
CtJn mayortS múttos ,nI" los concursanra. con amglo a la ley "de 10 tú juUo tú 1885 "lIllamcnto d, 10 di ocIIlbrc lid mllmo GIlo pQlYl su apUcad6n, en armonla con
ti real dwtto de la Pnsitüncla del Consejo dt Min13tros dt 22 de Junio tü 1!J:l) (Gama nflm. 175). .
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ProoedenCllael""'"
Sargento...IActivo •••••.
Suboficial.• Ildem .••••••
Cabo•••••• • lt Simón Martillez Ruu •••.•.
Sargento •• Licenciado •• .. Evaristo Martfn Sierra••..•
Cabo.••••• e .. Epifanio Martinez Barrón•.Soldado.... ,. SebastiAn Garda Baena••••
Sargento.• Para la na•• • Petronilo Navarro Arribas .
Cabo ..... ,. ,. Andr~s Moreno Arenas •...
Otro .••.• , • • EzequieIHernándezValíente
Cabo.••••• ,. ,. Juan Andreu CáDovas•••••
Sargento •• Licenciado •• .. Francisco Sáioz Acbaval ...
Cabo.••••• ,. .. Juan Amado Mut1nez ..•..
Soldado ••• ,. ,. Deogradas Lópel P~rel•..
Cabo•••6 •• ,. ,. Rufino Belinchón Garc:!a...
Desierto.
I I I '{Anulado por estar servido en propiedad segdn escrito del Al
( calde de ·fecba 4 de septiembre I1ltimo.
Sargento Activo...... .. Agustln ViIlanova Tortes ••
Ouo Licenciado.. .. Vicente Eecortell Fl1ster..
Cabo...... » ,. Manuel Fernández Suáres .•
Otro...... • ,. Bartolom6 Verges UadeS ••.
Sargento •• Activo...... ,. Jos6 San Agustln Peropadrc
Cabo. ••••• » .. Antonio Malonda Moll •••••
Otro...... .. ,. Ignacio Garda Escobal. ••..
Sargento.•• Licenciado.. • Agrlcola Martfnel Peda••••
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lPresid le nel al. . . del Consejc o1IPrealdencla del Conaejo de lIrfiwlltrOI . de Minis- Portero 4· ••••••tros ..
.3lAyuntamlento de Almodóvar dell I
Campo.-Ciudad Real ••••••••••• C. G. l.· reg. Jefe de arbitrios.
. Recaudador del
IIIdem id.-Ider.1 ••••••••.••••••••• Idem ••••••J reparto de coa-.l) sumos i
Jere del Cuerpo
.. Idem ld.-Idem .•••••.•.••••••• ·lldem....... de Seguridad ••
5 Allcante.-Cex••••••••••••••.•••• (M,O de la Go- Cartero ....•.•..
6 ldem.-Chlviles.................. bernación. Idem •.••..•••..
, Badajoa.-Puebla de sancho P6rel.. DrÓn. gral. ldem ••....•••.•
• Baleares.-Alquerla Blanca........ Correal V ldem •.•••••••••
, Barc:elona.-Yontaeny.............. Tel6grafos. Idem ..
10 Idem.-Pujalt • •• . • • • •• • • • • •• • • • •• -Sección de Idem ••••..•••••
11 Burgol -Colina de LOla • • ••• • •• • • Correos. •• [dem •••••••••.•
la ldem.-Arija Ideal Idem .
13 ldem.-De Oila a Barcina de 1011 Non
tea Idem....... Peat6n •••..•..••
141Idem.-De Pineda de Trasmontea a .
Ciruelos de Cervera •••••••••.•• Idem••••••• Idem .••••••••••
15 ~dem.-DeVillalba de Lo.. a Or- .
duila •. • •• •• . • . • . • • •• • • . • • . • • •• tdem....... Idem •••••••••••
16 Ciudad Real.-Navalpino .•••••••.. ldem ••••••• Cartero •.•••••••
17 ldera.-De Arroba .. Horcajo de 101
Montes •.•••••.••.••••.•••••••• Idem ••••••• I.er Peat6n ••••••
18 Idem.-Idem id [dem .• lO ••• 2.0 Idem .l' ldem.-ldem id..........•..••..•. (dem ••••••• 3.u ldem .••.•• '.'
JO ldem.-De Arroba a Puebla de Don
Rodrigo .•..••...•••••••••••••. Idem....... Peatón •..•..••••
u Córdobe.-Doi'la Menda ••••.•••••• ldem ••••••• Cartero .••.••..•
J3 Coruila.-San Justo .•••.•••••••••• Idem .•••••• Idem •••••••••••
33 Cuenca.-CampUl01 de Paravientoa. Idem ••.•••• Idem •••••••••••
'4 Idem.-Zerza de Tajo. • •• • • • • • •• •• ldem ••••••• Idem •• . • . • •• ••
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15 Cuenca-KI PiClJO ••••••••••••••••
...·..IaGo-f·....·· .. 117,50 CI.'bo•••••• • • Socers P~rez Albornoz •••• 61 7-4-8l' Idem.-Cada"eru •.•.•••••••••••• bornad60, Idem ... .. S6S Otro•••••• • • Pedro Gonúlcl P~res ••••• 36 2-7-20
., Idem.-Na.a!ÓD • 1-' ••••••••••••••• Drdh. graJ. Idem •••••••.••• 150 Otro ••• ti' • • Julián Gómc¡ Serrano..... 5a HO-1818 CuenCA.-De Be1monte a Carrnc:OISl Correoa '1
de aaro ••••••••••• ti ti II ••••• Tel6Krat~ eat6a•••••••••• 625 Desierto.19 Idem.-De Cuevu de Veluco a la
--Sección ,
Ventola ••••••••••••••••••••••• de Correos Idem •.••••••••. 600 Soldado ••• • • Claudia Abad Romero ••••• 49 6-0-1310 GeroDa.-Eacadarl••••••••• l.' ••••• Idem.. • •• ••• Cartero •••..•••.
"·5 Cabo.••••• • • Marttn Poate1l Oliveda ••.• 47 5-2- 8I1 Idem.-u Pera .•••.••••.•••.•.•• Idem •••• ••• IdOlll ••••••••••• 250 Saqrento... Lic:eadado •• • Gin& Puig Mustera••.•.•. 56 6-0-0 4-6- 1512 Idem.-Ruplá •••••••••••••••••••• Idem ••••••• Idem••••••••.••• 187,5° Soldado ••. • • fantonio Alabán BonlDY .•• 57 3-0- 113 Idem.-De Rupiá a ParlabA•••••••• Idem • •• • • •• Peat6a •.•••••••• 250 Sargento •• Liceaclado•• IIÜJltl.·
,4 Idem.-De Flon' a San LoreD2o de 11""
Vicente León Costn•••••.• 52 10-4-9 6-5-0
las Areo.I •••••.•.••••••• II II II Idem ••••••• IdelD•••••••••••• 365 Desierto.S Idem.-De Besah1 a Benda •••••••• (dem ••••••• Idem•••••••••••• 550 Soldado ••• • • Juan Sala Vülau .......... 40 3-0-236 Granadll.-Huajar Faraguit •••••••• Idem ••••••• Cartero •••• , ••• 1.150 Sargento •• Liccndado •• • oa~ Cosano Sánchea•.••.• S' 7-0- 19 1-7-157 Guadalajarao-De Molina de Arllón
a Aldehuela••••••••••••••..•••• Idem ••••••• Peatón •••••••.•• 500 Soldado.•• • • Jos~ Clemente Espinar. • •• 34 0-5-18 Hueacao-Abiego ••••••.•••••••••• Idem ••••••• Cartero ••••••••• 300 Sar¡ento ••• Licenciado •• • Manuel Claver Mateo •••••• 39 6-0-0 4-0- 10q Idem.-Be8tu~ •..••••••.•••••.••• Idem •••.••• IdeDl •••••••••••• 375 Soldado ••• • • luan Campo Garc9 ••••••. 35 3-1- 2o León.-De' San Pedro de Luna a
Oblancl •• 11. 1, •••••••••••••••• Idem ....... Peatón ••••••• ~ •• 437,50 Sargento••• Para la rva •• • ~s~Suúes Ord6ilea...... 52 2-7- 12J Idem.-Hue1de" •••••••••••••.•••• ldem ••••••• Cartero ••• II •••• • Otro •••••• Licenciado •. • rancisco fernándes Fei-
ntndea: .••••••••• 1'•••••• 51 6-0-0 4-7-5
:1 Idem.-PaJaci08 del Sil •••••••••••• Idem. .•••••• Id~ ••••••••••• 250 Desierto.3 Idem.-Pedroaa del Rey•.•••••••••• Idem ....... Jdemm •••••••.•••• 206.25 CaOO•••••• Valentln Rodrfguel y Rodrf-
. guez••••••••••••••••••• 57 2-11-25
4 Idem.-Paluuelo de EalolWl .••.••• Idem ....... 1deID ••••••••••• 500 Otro •••••• • • Eleuterio GonÁlez Dles••• 42 3-0- 05 ldem.-La Puerta de Riafto •••••••• Idem ••..•••• Idem............ 125 Otro •••••• • .. Gabino Alvarez Calle•••••• 46 5-1- 19& Idem.-Balbuenl. ••••••••••.••.•• Idem ••••••• IdezD •••••••••••• 400 Sar¡ento... Licenciado •• lldat l.-
pr.•• Donato Alonso Vega•••••• 52 6-0-0 4-8-4
:¡ Idem.-VWarmuD ••.••••.••.•.••• Idem •••••.• Idem•••••••••••• 187,50 Soldado ••• • • romú Garela Campos•••.• 44 2-4-28Idem.-De Salientes a Palacios del
Sil l ••• .••••••••••••••••••••••• Idem ••••••• Peat6n ••••• l •••• 2S0 Desierto.
19 UridL-De Ager a Atmell•.••••.• Idelll ••••••• Idem•••••••••••. 600 Soldado ••• • • Federico Ortil P~rez.••••• 36 2-1-3lO Idem. -Martinet ••••.•••••.•••••• ldem ••••••• Cartero ......... 200 Otro•••••• • • Pedro Planas Sarret .•••••• 4S' 3-10-24; I LUloo-Puertomadn ••••••••••••••' Idem •••.••• ldem•••••••••••• 187.50 Sargento •• Para la rva •• • Pedro Vázquez Carballo.••• 37 3-0-01:1 Idem.-San EuCraslo • • • •• • ••...•• ldem ••••••• Idem •••••••••••• 500 Otro ...... Licenciado .• • Eduardo González P~rea •• 53 6-0-0 4-7-9 11;3 Idem-iJe Mondoileodo a Rlotorto .. l:1em ••••••• Peatón •••••••.•. 1.000 Soldado.... • • Tomás Benito Gaitero ..•• 49 4-0-0;4 M!lala.-Genalgulcil. • .•••.•.••.• ldem ....... Cartero ••.••.• ~ • 2S0 Cabo ••••. • • Francisco Carrillo> de CÓZllr 44 2-1-0;5 N.flna.-lArraca .••••..••...••.. Idem .. ó .... Idem•••••••••••• 365 Sargento •• Activo••• o" • Olegario Marrodán Ferdn-del•••••• , ••••••••••••• 30 8-5-:10 6-5- 11
1.6 Orense.-Boado.................. Idem ....... Idem............ 250 Soldado •.• ~ • Gerardo Gómez Vila••.... 46 3-8-9ti Idem.-Solveira ••••••••••••••.•.• Idem •••.••• Idem..•..•• _•••• 2S0 Cabo•••.•• • • Antonio Nieto Enriques••• 34 2-1-20~ Idc~-Pileir. •••••• •••• ••••••• •• Idem ••••••• Idem••••••••••.• 250 Soldado ••• • • DominiO GoDÁlea López•• 61 1-10-25
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S9 O....e-Lom....................r' 'e g ~rero.......... 2S0 Soldado ••• • » Manuel Macra Vila .••••••• 53 1-8-1960 ldem..:...Guntlmll .•••.•• : ••••••••••• bernación.ldem ••••••••.••• 250 Otro•••••• • ., Jo,~ Blanco Rodrlguez .•••. 59 4-0-6
61 Idem.-Parada de Rlvelra. • •• • •• • • Dr6n. gral Idem ••••••••.••• 250 Otro •••••• • • Manuel López P~rez ..••••. 58 2-1-2
6. Idem.-Daml1.................... Correos J Idem•••••.•••.• 250 Cabo•••••. • • Manuel Feljóo Conde ....• 47 4-9-13
63 Idem.-Baltar... ••.••••••••••••••• Tel6!rafoll Idem••••••••.••• 187.50 Otro•••••• » • Siciliano Enrlquez Rodrf
Secci n de gues•• 11. 11 •••• 11 •• 1, •• 62 2-4-0
64 ldem.-Bailoe de lIollall .••••,...... Correos ••• Idem•••••••••••• 187.50 Sargento•• Licenciado •• • Manuel Pato Cid•••..••••. So 6-0-0 3-6·JI
1)5 Idem.-Rairlz de Vella ............. Idem ••••••. Idem•••••••••••• 187.50 Soldado .•• • • Vice,nte Feij60 Limia ••.••• 43 2-3-15
66 ldem. - De Barco de Baldeorra. a
ArDido ......................... Idem •••.••. Peatón •.•••••••• 850 Otro •••••• • » Callimiro Rodrfguez Mrguel 46 6-0-10
67 Oviedo.-Boo (Cabrales)••••• I ••••• Idem ••••.•• Cartero ......... 250 Otro •••••• • » Ricardo Suárez Alonlo .••. 49 3-0-0
68 ldem.-Balaearlo de FOIltoria...... (dem .•••••• ldem •.•••••••••. seo Otro •••••. • • Servando Rancailo Cera •.• 33 2-6-.18
69 Idem.-San Pedro de Collema ...... (dem•••••.•• Idem•••••••••••• 250 Sar¡ento •• Licenciado •• • Francisco de la Peña Velas
co•••..•..••....••••.•. 56 6-0-6 4-3-0
70 ldem.-VKlarpedre••••••.••••••••• Idem........ Idem.••••••••••• 2S0 Soldado ••• » ,. Ambr(\sio Blanco' Valledor. SS 2-3- i 7
71 Palencia.-De Revenga a Villovleco. Idem ••.•••• Pl"atón •••.••.••• 2S0 Cabo••.•.• • • Lázaro Carrera Barba••.•• 48 5-5-3
72 Salamaoca.-Mai1Jo.••••••••••••••• ldem ••••••• Cartero •.••••••• '50 Sargento/•• Ucenclado •• • Matras Cado Garcla •••••••• 47
6-1-2 3-7- 11
73 Santander.-VUlanuova d~ la Nra ••• Idem•••.•.•• Idem.••••.•••••• S7S Cabo•••••• » • Juan Brotons Rico ......... 46 1-11-0
'i4 Se¡ov~-COdorn~ ••••••: •••••••• Idem•••••••• ldem••••••.••••• 125 Soldado ••• • • Mariano Gómez Bercial •••. 39 3-0 - 0
'7S Idem.-Balisa •••••••••••••••••••• [dem ....... Idem ••••••••••• ISO .sargento •. Pua la rva •• » Andr~ Santiu~e Marcos••• 36 2-9-26
76 Tarragonl.-Ampolla.••••• : ••••••• Idem........ ldem ••••••••••• 250 Otro •••••• Ucenciado •• t Andr6s Gonlález MartlneJ •• 47 6-0-10 3-1-
17
77 Idem.-Paul•...••.•••••.••••••••• ldem •••••.• Idem •••••••.••• 500 Cabo••.••• • • Ricardo Salvador Carceller. 33 2-2-14
78 ldem.-Prat de Compte •• ; •••••••• Idem •..•••• Idem ••••••••••• 312.50 Soldado ••• • • SecundiDo Pertegás Segura. 48 5-6- 13
79 Terael.-VUlel ................... Idem •••••• ~ ldem•••••••••••• 187.50 Otro •••••• » • Valenlla Gómez Herrero •• 42 0-5-0
80 Idem. - De Torres de 111 Arcal a
Morel!.......................... Iclem ....... Peatón••••.••... 945 Sargento •. Licenciado •• • Vicente Vilalta Guach ••••. 52 6-0-0 4-3-0
81 Idem.-De Torrijas a Abejuela ••••• Idell ••••••• Idem.••••••••••• 937.50 Otro•••••. Idem ••••••• • Ambrosio Herrero Sesé ••• 50 6-0-0 2-10-5
82 Valladolid.-Adalia ••••••••••••••• ldem ••••••• Cartero ......... l2S Soldado••• • • Oin~s Hernándel Ortil •••. 43 1-6-0
83 lamora.-Malva •••••• "••••••.•.••• Idem ••••.•• Idem•••••.••••• 125 Cabo•••••• » • Vicente Alvarez Ratón ••.•. 31 1-11,22
84 Ayuntamiento de Castellar de San-
Uago.-Ciudad Real ••••••••••••• C. G. l.- reg Sereno municipal 2 diarias. Desierto. ,
85 Idem de HenarejOl.-Cuenca.•••••• Idem ••••••• Alguacil •••••••.• 125 Cabo•••••• t ,. Vicente Morales Ibáilez .••• 41 2-0-8
.. Idem de Almodóvar del Campo•
-Ciudad Real•••••••.•••.'•••••• Idem • •• • • •• Mecanógrafo ••••• 1)00 Desierto. 3-'8-15
87 Idem Id.-Idem.••••••••.••• ", •••••• Idem ••••••• Alguacil••.•••••. 1·354 Sargento .• Licenciado •• • Andr6s Dlu P6rez ••••.••• 39 6-0-0
. IG.....'.s...ri... 1.200 Otro ....... Para la rva •• • Epifanio Moreno Morales ••• 34 2-2-20
1I Idem fd.-Idem.••••.•••.••••••••• Idem Idem•••••••••••• 1.200 Cabo••••••
~ • Cándido Mutln de Burgo
.. , .... González •••••••.•..•.•• 5-10-4
\ 49
, Idem••••.••••.•• 1.200 Otro •••••• » • Bartolom6 Ramrrez I'erea •• 41 2-10-0
. ~conductor correo~
1, Idem fd.--Idem .•••.••••• '.•••••••• Idem....... Car~collera Al- 200 Desierto.
cudia .••••••••
90 Idem fd.-Idem .•••••.•••••••••••• Idem ••.••• 'IGuarda de.paseoT 618 Soldado ••• » • Manuel Jim6nez Peralta •••• 49 S-II-O
91 Idem Id,-Idem................... ldem ••••••• Id. conllerJe ma-
tadero.' •••••. 618 Sargento •• Para la"~ .• » Jeeds Santos lIanzanares •• 42 2-1-11
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9.)AnantaJDlbto de Almodc5var del C. G. l._ .JGaarda abrendr- 309 Desierto.Campo.-Oudad Real .••••••••• re¡ ro orden •.••••
" 1-de UlJo.-ToI............... ,_.. ; .. "¡SomoO "el....... 730 Soldado ••• • • Francisco Femindez otes •• 47 20-8-1394 Idem de Mocej60.-ldem•••••••••• Idem .•••••• Po1lcla 1U'baDo ., •
• ru.raJ •••••••••• 751,81 Ot1'o••.. ,. • • Jos~ Lucas MarUnes •.••••. 40 1-1-1795 Idem de Gran~a de Tonehermoaa'(ldem ••••••• G1W'dJa mDDldpal 1.20:) Cabo .••••• • • PUcido Hidalgo Gómel•••. 51 8-10-9
-BadaJOI...................... IcleIIl ••••.••••••• 1.100 Soldado ••• • .. Antonio Aguado Lc5pes•••• 49 6-3-2696 Idem de Tembleque.-Toledo•••••• Idem ••••••• Guarda mwcipal
Sebaa Tejada Palomino •••. 56 2-3-28~QI,.do MUDicipal de RIft1ucWOI; deC&lllpo. tI ••• 730 Otro.••••• • •97
-Idem •••••••••••••.•••.•••••.• Idem •••••• , A~.cU....•.... • Desierto•Depodtarlo de
Ayuntamiento de Montoro. - Cór-
fooClO' muoici-
98 Idem l.-Id•• palee del PcWto •.600 Sar¡ento... Licenciado•• • Juan Velasco RamOl •; ••••. SS 6-0-0 4-2-14doba••••.•••••••.•••••••••••••• y 8eDeficencla
del Hospital de
Ide!D de Araa de Alpuente.-Valeo-
Jellda Huareao.
99
C1I •••••••••••••••••••••••••••• Idem 3.- id•• Alguacil••••••••• 400 Desierto.
TIburcio· Pedro !.atoba VÚ-( .{Sereno Yigilante 410,60 Cabo .••••• 58 2-9-5roo Idem de AtleDII.-Guadalajara .•••• Idem 5.- id.. oocturao •••••• • • quez. •••••••••••••••••.
Id~••••••...•.. 410,60 Otro ...... t • F6lix Alonso Ricote ••••••• 49 2-7- 19 I101 Idem de Peftlac:oJa.-CuteUcSD.••••. Idem, ••••• 'IAU%i1iar Iecret.· • 950 Soldado ••• • • Lula G. Pantaleóa AlcoberCota.••••••.•••••••••• 4$ 3-8-2'
Idem Id.-Idem.••••••••.•••••.••• {Guarda de campo. 912,50rOl Idem ••.•••• Idem•••••••••• 912,50 Desierto.
Idem fd.-Idem .••.••••••••••••••.
IdeDa ••••••••••• 912,SO
Manuel Esteller Fruquet •• 3-6-18103 Idem • . • •. •. GUlrdia munidpal 730 Cabo•••••• • • 34104 Idem Id.-Idem•••••••••.•• : ..•.•• ldem ••• • • •• AlguacU portero • 456,25 Desirrto. I105 Idem Id.-Idem................... Idem ••••••. PeóD caminero•• 730 Soldado ••• • • JOI~ Pol~ lIontes •••••••.•• 45 1-11-14Idem••••••.••.• 730EnCll'lado del J106 Idem Id.-Idem.••••.••••••••••••• Idem •••• • •. alumbrado pll- ¡82,50
Idem. Id.-lcIem•••••••••••••••••• ,
• bHco•• tI tI ••••
107 Id.........-r- de l.U..pIe- Desiertos.
H)I Idem ldo-Idem................... za pllbllca ••••• 18z,SO¡ldem ••• • ••• DireCtor del reloj .
de la tone .... 12$
Recaudador de re·
•09 Idem Icl-Jdem •••.••.•••••••••••• Idem •.•.••. partos munici- •pales•••• tI ••••
Manuel Galve Art1Iu•••••• 37 2-2-25 IId d Uc zara¡ Id Guarda municipaLl 730 Cabo•••••• » •110 em e era.- 011... ..... em ....... Id 730 Soldado ••. • Julio Gómez J Gómel•••••• 38 9-0-1em.. ••••••••••• •111 Idem de Bos de AbaJo.-Soria ••••• Idem .•••••• JAlguacil••••..•••
'$ Dealerto.
.
~
9
f
~
~
Ro
I
Ro
8.
-
$
1.¡Ayuntamlento de HOI de Abajo.~lc. ~. S·' re-llnspect~rmUlUcH So 1
Soria,.·•••.••-••••••••••••••••••• ~ liÓ! . ... •• • paJ .•.•••••••• ~ Desiertos.
13 Idem Id.-Idem. • •• . • • •• • •• """1 (d~m • • •• • •• Guarda mUDicipaL 100
14 ldem de HieDdelaencinl.-Guadala- ldem •• •• • •• Administrador deIjara........................... la ea.. fielato.. 1.003,7S1eabo......1 » I ~ IRafael Oarda Pradea ......1I 33 18-3-'3IS Idem id.-Idem .••••••••••••••••• Idem ••••••• Interventor..... 1.003,7Sf16 Idem de SOI.-ZaTaIOla •••••.•••.• Idem.••• ~ ••. Auxiliar 3.' de Se- Desiertos.
cretada ••••.•• 750
171Jusildo Municipal de eastrG Urdla- Ilea.-Santander O!.O! ........ ". ldem 6.' id .. Alguaen..... .... ~ Soldado .. .1 » 1,. IAntonio P6rez Garda ..... 11 4' 13-6-351 11' l.
18¡Ayuntamiento de Fuente de San B.. Id ' id iRecaudadorejecu- se l
. . tehn.-SaIamanca.............. em 7· "1 lor depoaitario. o
19 Idem de Alafor.-Baleares •.•.•••• Id. Baleares Eacribieute 3.° de Dcsiert~. ~
Secretada • •• • • 400 CIo
'I.b Idem id.-Idem ldem •••••••IIdem mecan~fo ~
y otros lerneos 100 R
Guardia del Ce- lit
ullJunta de Arbitrios de Melma •••••• JCo~·'lillagral.de' mPurlent~rio deo 1_ 1.500 SarRento •• Para la rva.. lO J086 Gonálel Antúnes •••• 40 3-3-28 r
....e •••• ) I1ma a CIo
cepción •• •• •• . . ,.~
Guardia urbano.. ..190 Otro." ... Activo...... • Eulalio Muiioz Feml.ndez.. 31 9-7-36 7-6-0 SI. ¡
ldem............ 3.190 Otro•••••• Idem....... lO Franc:iscoTamboreroEatolD 31 9-7-27 5-7-0 -
Idem ".. 2.190 Otro Licenciado.. lO Juliin Aniuita Ortega , 32 6-0-0 4-2- 26
ldem.. " ".. 2.190 Otro Idem....... • Ramón Gonúlez ba&Uirre. 40 11.0-11 1-5-0
ldem............ 2.190 Otro••.... Idem....... lO Mariano Vado Garda...... 49 6-11-19 0-8- 39
1.3lIdem id 'ldem •••••••<ldem •••••••• ". 2.190 Cabo...... lO »Joaqutn Serna Martines.... 36 10-0-18
ldem" ... "..... 2.190 Otro...... » lO J~ Ferrero Ferrero~ ..... 35 9-11-24
ldem...... .•••• ..190 Otro...... lO ) Manuel Martln Valle..... • 35 9-10-16
Idem ••••••.•••• 3.190 Otro...... lO lO loaquln MalUnes Espinar.. 33 1-0-0
Idem .:.. "..... 2.190 Otro...... ) "Jos~ Arguimbau Cardona... 32 5-S- U~ ldem .••.••••••. 2.190 Otro.. • . •. lO ~ Antonio López SAenl. ••••• 47 3-8-2
r •
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NOTA.-Laa reclamacionea por error en l. daitlcaci6n de la documentación personal de los intereaadOl, deberiD teDer eDtrada en este· Ministerio antes del dta 6 de no-
viembre pr6xlmo.-Madrid 11 ele octubre de 192 l.-El Subsecretario, FtnUIIUlo Romn.
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IlELACIOR llomiDal de 101 lndhiduOl CUJU lutaDclu hu quedado fuera de coacuno por loa IIIOtiYOI que le aprau.
RO.BBB8
Sargento .• • •• Oregario Oonzález P&ez ..•.•..•...•..•..•.
Catio •••••••• Oabriel Sá lcbez Haro ••.•••••••••.•••••••••
Otro .•••••••• Isidro P.rés Cendrol .••••••.•••••••••.•••••
Otro••••••••• Juaa Navarco AImonacid .•••••.••.•••.•••••.
Otro••••••••• Francisco Puchol Soler.. • . • •. . •••••••••••.
Celestino H efllando Pastor.•••••.•••••••.•••
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Luis Cruz Martfucz .
uan Abad Aguilar • • •.•• •••••.•••••••••.••• •.
Nazario MarUn Jimmez •••• , •••••• Oo, ••••••• Por no Hr liceaciadOl abIolatOl.
Ignacio Pemánefez Ruiz .••••.••••••••••...•
Soldados. • • •• Mateo Reu!! Puig.crvu•.••••.•.•.••••••••••
Manuel Olivares Tamayo .••.••••.•• '.' ••.•••
Manuel Pueyo Salanova•••••••••.•••••••••••
Andrés Redo :do Culillo .•••••••••••.••••••
Calixto Gil Morón .
Hipólito Oarcla Ayuso •••••••••••••••••••••
Wgud Luna Campiñ~.•••.•••.••..••••••••
Sargento ••••• Valentín Alonso Molpeceres••••••••••••.••••
Cabo •••••••• Antonio utorre C~nt6n •..••••••••••••••.•••
Otro Balta!llr Alba Bdlo .
Otro ••••••••• lo~ L6pez Soto .•••••••••••••.•••• ; •.••.••
Otro••••••••• Bartolóm~Oonzürz Jim~Dez•••••.•.•.••••.•
Otro••••••••• Vicente BJulide Bahi ••••••••••••••.••..••••
Otro•••••.••• Crist6bal Wrquez Moral •..••.•••••••.••.••
Victoriano Pernándcz Sánchez •••••.••••••••.
Ubaldo Villarroya Hcm ro •••••••••..•..••••
MillAnMolinero Esqueva •••••••• '.' ••••.•••. Por DO rtmitir la instancia por conducto de la Autoridac
Ol~ Capella DomiD¡O.... ••••••.•••••• .• .• miUlar '1lia documentar en forn:a.
Salv.dor Villa Payarb•••..•••••••....•••••.
Ignado L6ytz de VCr¡Ua Esquibd ••.•.••.•.
Soldadol AurcUano JeslÍs Calvo Izquierdo .•••.••••••••
• •• •• ,uliAn Guijarro Jim~nez •• lO' ••••••••••••••••
Nicolás Mtlreno Ouerrero•••.••••••.••••••••
.\2usUn Poílllu~ Brá .•.••••••••.•••••••••..
NTcllio Perntndez Deleado • • • • • . . •• • • • . •• •
Manuel Narejol Avila ••••••••••.•••.••.••••
Leocadio Puerta Mercado ••••••••••••••••••
Sargento ••••• ~a~ Lorf¡ldol Teilo •••••••••••.•.•••••.•••OtrO......... uli&" Huete Oarel••••••••••••••••.•••.••••
Otro.•••••.•• o~ M'Jntel Polo .•.•.•••...•••• 11 ••• 11 •••••
Cabo ••••••.• ~ ArrOJO Zafra•••••.••••.•••••••••••••••
atto... • • • •• • lorentino C·trrión Perales••.••••••••.••••.•
.Otro ••••••••• Paultino Blanco Inc6enito ••••••••••••••.•••
Otro••.•••••. e.leuterio MarUn Barrio ••••••••••••••••••••
Otro......... Juaa Mari. Retamero Ruiz •••••••••••••••••• Por DO justificar IU sltuaci6n coa relKión al aUtimo~
Otro.......... uan P&ez Pombutna .••••••••.•••••••.•••• De te lea adjudic6 por cate Miaiaterio.Qtnt••••...•• Maria» HerDalldo l1(r¡ueta................ q
Otro••••••.•• Josi Carretero RabIo••••••••.••.••••••••••.
Soldado. • •• .. Manucl Bri6n¡os A&uItIo •••••••••.•••••..••
Otro••••••••• Ram6:s Coma MiJilD .
Otro. • • • • • • •• Cedtio A1arc6n AJ.rc6n ••••• ~.••••••••••••••
Otro••••••••• Julijn Auraita Carrasco ••••••••••••••••••••
Otro••••••••• Juan Otg.do Meza .•.•.••.••••••••••.•••.••
<>tia••••.•••• Oregorio Villlreal P&ez ••••••••••••••......
. Otro •• ; •••••• 'o~ SiDchez Algarra••.••••••••••••.••••••.
~ento ••••• Mauud Medela GODzález..••••••••••••••••• Por txceder de la edad de 65 años.
Cabo ••.•.•.. luaa Sumentero HerntBdez................. .
Soldado. • • • .• Jo~ P.reUada friguls ••••••• • . • • • . •• ••••.. •
Cabo •••••••. '-\ipel Malina PeroAadez. • . • • • • • • • • • • • • • • •• Por lIOIiátar dcstiDOI ao anunciados ea el pt'tseJlte COdCIIrIO
Soldado. • • • •• Dionisia Cucurella Domingo•••••••••••••••.
Cabo ••••.••• 'UD QIIÍ1tas 06mez •••••.•••.•••••••••••• ,~por DO acompañar certificado de aptit1ld Usica expedido po
Soldado•••••• TomAs Ora~ P~rez......................... la Autoridao1 Militar.
Otro. • • •• •• •• Peclro Ramiro Lacas •• •• . • . • •• • • • • . • • ... • • • • .
. Soldado. •••• A~ Hernjndez Carrasco••••••••••••••••••IPor esctder de la cd;td de 50 allol.da abIoIu d~eato ••••• Pederico Solera Rodrf¡ufz • • • • • • • • . • . • • • • • •• Por DO remitir c:op1& ~ su Uc:ea ti al pIpeI •
OtrO.•••••••• DCliclcrfo Armero Cabailcro ••••••••••••••••. uaa pacta.
Otro••••••••• Aadr& Durtn Cando •• Oo' •••••••••••••••••• 1Por inutilidad ea .. YÍItI ...aatilcldo que~!,da. •.¡Por no acompaftar ca1fIicado de poder prestar uuu;a en Jiforma clctermiaada ea el artfcuJo 17 ddreeIamento de 1CSoIdIdo •••••• Joee Martfnez Pahz6a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • de octubre. de 1885 J no hacer co..... ea tu copias de Il
Uc:eada absoluta d tiempo eervido ea filu.
<>treo. o•••• o' Ram6a L6pez Loza ",Por tener uaa Dota DOiavali~ de 0,10
Cabo • . • ••• •. Ramón Cudo Vasallo •••••••••••• o ••••••••• POr DO acompallar laIi~ . ea pIpd . pe-
Soldado ••••.• ROIIIiIl Mutfaa Jarcio.. • • • . • . • • • . • • • • .• •• ....
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:abo •.•••••. fugenio Lacasa labarte ••••••••••••.•.••••. Por no estar la iastancia debidamente reinttgrada.
:>tIo••••••••. Jcst RodriKuez POI tillo •••••.•.••••••••••.•• Por cstar rcswrado ti destino que ~o1icita a los suboficiales,
?tro. • • • • • • •• Berna~dinoSevillano Berna!. • • • . . • • • •• • •• • • • brigadas f sargentos. . . .
)AJgento .•... AntOniO lomás Campos••••••••••••.•.••••• Por baber Sido anulado el destino que sohCJta, pc-r tsW ser-
\'ido en propiedad.
ioldado ••••.. feJipe Clemente Oarda. • • • • • •• • • . • • • • • . • • .• Por no acompañar documento alguno que acredite su situ-
. ción militar.
:abo ••••••.• Pablo Oneca Portal : •.•••.•.••••••.•.•••••• Por no acompañar certificado de aptitud con nola de bUeno.
:>tro••••••••• Bartolom~Camps ViVes ••••••.•••••.•••••..
ioldado •••••• J05~ Cazcarra Aguibr ••.••.••••.••••.•••••.IPor· no coincidir el nombre del interesado tn la ínstaDcia, con
ti de IIU licencia absolula.
iargento ••.•. Oerardo Tejedor Alozisc>••••••••••••••••••• "Pcr no contar 4 años tn ti empleo de sargento.Otro. •••••• .• Manuel lópez Rodrf¡uez .••.••••.•••..••••• 1
I
NOTAS.-I.- Todollol individuos que tengau derecho a lolicitar destinol de la Administraci6n del !!:stado COIl
arreglo a la ley, en las vacantes que en lo sucesivo sean publicadal, podrAn reproducir IUS instancia8 corrí¡ieado 101 de-
fectol que le expresan en ta anterior relación.
2.- No fi~rlD en la relación de propuesta ni en la de fuera de concuno, 101 que a pesar de tener derecho a 101 des-
tillOS que IOhc:itan, DO 101 bau alC&JUado por haber sido adjudicados a otros que reuulan mú condiciones.
Madrid 18 de octubre de 1921.-E1 Subsecretario, Fernando Romero.
RelaciÓll Domlnal de los individuol que han I¡do cluificadOl en l:LTllfO LOOQ en el CODCIlnO, por no haber ejcrddo el
lUUmo destino parA el que fueron propuesto. por este Mbtisterio.
)lOKBBE8
Sarieoto. • • •• •• • •• Pedro Losatlo MarUnez.
Cabo••••••••.••••• Scntl.¡O Navarro Serrano.
Soldado •••.•..••. Lula Pozo T.bare~.
Otro ••.••••...••• JOt~ AdeU Martl.
Olro tuis Ctuz Rulz.
Madrid la de octubre de "U, El Sca_ecretal!o, FttlutKO Ro.,IO.
•••
Seul6D de Infanlerfa
1!1 'ele .. la sicd6D,
NQTtbo f/ndnu.
Slefior Director de la Ac&demia. de Infanterla. .
Excmo. Senot' Capitán general de 1& primera. reg~ J
de Canarias.
!1 Jefe de la Secd6..
Narciso Jlmbltz
Scftor Director de la A.cademia de Infa.nterla.
Excmos. Seflores Capitanas genertl1e& de 1& primera,
~rcera y quinta regiones.
En vista de 1& iBstancia promov.lda por el al~
de esa ACAdemia D. Miguel Jiménez Ruiz y del
certificado facultativo que acompafla, de orden del Ex-
oelenttsimo Sr. Ilinistro de la Guerra se le conc.eden
<kls meses de Ucencla ~r enfermo para Ba~na.
Dios guante a V. S. muebo; alias. lladrid 17 de
octubre de 1921.
El Jde de la SeecWa.
Ntlid30 1üttbta
'SeJlor Director de la Aca.dfmi'a de 'Ingenieros.
Excmos. Seftores Capitams generaJés de 1& cuarta J
quinta regiones.
dos mases de licencia. por enfermo para Las PalmAa
(CaIlllU'i&s) .
Dios. guarde a. V. S. muchos ancs. Kádrld 17 de
octllbre de 1921. .
. En vista de la instancia promovida. por 61 8.1\&no
de - esa. Academia D. Evaristo S,abat Beneyto y del
certi.tlcado 'facultativo que aoompal'la, de or.dien del Ex-
celenUsimo Sr. M.in.istro de la. Guerra. se le concede
un mes de. licencia por enfermo PlU'e. ValencJa y Te-
ruel.
Dios guarde a V. S. mucha¡ aIios. Madrid 17 de
octubre de 1921.
Se6r_
Excmo. SeflDres Capitanes gener,ues de' 1A& ~nes.
Rml'IFICACION
etrell1ar. El Excmo. Sr. MiniBtro de la GueiTa se
ba servílb disponer que la regla cuarta de la circUlar
inserta en el. D.wuo OFICIAL nt1m. 233, de 18 del 00-
mente, se entiendA rectificada en el sentido de que
debe contarae como abono de tiempo oob1e el servido
en las Comanc1a.ooias de Atrtca hasta. el 6 de ocQIbre
de 1914 (C. L. ndm. 174).
Dios guarde' a V." muchaiJ a1los. Madrid 19 de ce-
tubre de 192L
l!I ..dtla~
Ambroalo FIl/60
1IUNI .. 1IsIIIaIb. RedIIlllllatI
, c.lIIIS dIIersIs
UCENCIAS
En viata de..J& iDstlUlcia p.t"OIOOvida por el altUD.t18
-de esa .ACademia D. Francisco .GU7.min Goozilez 1 del
~ faeultati'Yo que acompalia, de~ del' Ex-
cdenUsimo Sr. lfiDiBtro de ~ Guerra se le 00D<leden
DI8POSIClDNEI .
le la SuIM..... 1. Secc'-es de •• MIIdIIIrIa
J. de 11I DeP.lndeadM cea......
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COnseja SUpremo de Glem , HarlDa
PENSIOlmJ
, I
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado
el expedienlle promovido por dofia Concel?Ción. Yilches
Arjona, viuda del teniente de la G.u~rdia Civil .don
Franci.soo Rnnúrez Exp6sito, en SOlicitud de mejora
de pensión, fundada en que la ('llfe~~ que oca-
sionó la muerte de su espa;o, fue adqwrlda en fun-
ción del servicio o de resultas de él j
Considerando que el. decreto de las Cortes de 28 de
octubre de 1811, sólo es aplicable en l~ c~ de. muer-
te ~W'rída a oonsccuencl~ de desgraCIA lmp~lSt,a en
función del servicio o de SUB resu~tas, y teOlendo en
cuenta que las reales órdenes de 29 de enero y 14 de
I febrero de 1880, disponiéndose no se propusiera en
1
10 sucesivo la aplicación del. mencionado decreto en
los casos de muerte por enfermedad oomlln, aunque
haya sido adquirida ('ll campana, con mayor raztn es
I aplicable el. presente caso en que alega fué adquirida.
. en actos del. servicio,
i Este Alto Cuerpo, en 5 del corriente mes, ha acor-
1 dAdo üeOOstimar la instancia de la recurrente por ca·
reccr de derecho a la mejora que solícita.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a V. E. para su conocimiento y demAs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a!los. .Madrid 13 de ~
tubre de 1921.
mGeneral ~arlo,
M!guel v/u·
i Excmo. Sr. General Gobernador militar de Cé.cere&
PARTE NO OFICIAL
Std~ •• Socorres M.tlus pan das••Dsegalda catolorla 1 asilllladl. d.1 ArIII de InfaateriL
Arqueo defondoft vulftcado en el mes de la fecha.
,
~ABBa · ....tuDEBE Pea••
Exiltencia anterior, lell\n arqueo verificadl- Entregado en la Caja central para abonar en cuenb
el dla 14 de septiembre de 1931 ••••••••• 127.456,4 3 al regimiento de Barbón, 17. cuota del socio falle-
Recibido en metilico, de 101 Cuerpos. • •••• 3124,3S cido, mó.ico de 2.- D. JOl6 M!rquez Jun •••..•••. 1.000
IcItUD eD .bODar& ••••••.••.••••••••••••• ,.808,4S Idem id. al regimiento de Ceriilola, 42, por idem dellargento D Pedro Bosque Janln••.••..••••••••••• 1.000
ldem id. al rqimlento segovi(;JS, por idem del ur-
gento D. Pascual Estirado der6n .•••.•.••••••. 1.000
Idem Id. al regimiento Se¡ovll, 7S, po~ idem delur-
gento D. Juan Muilol GonÚlez•.•••.•••••••..••.. I.QOO
Idem id. al regilt'ionto de C6rdoba, lO, por idem del
SUbCltici11 D. Eduardo Gutl6rrez L6pu •••.••••••• 1.000
IdeD\ id. al re¡imiento Extremadurl, 15. por idem del
suboficial D. Claudlo Muriel Franco•.•••••••.•••. 1.000
ldem id. al regimiento Borb6n. 17, por idem del ur-
gento D. Manufl C.lder6n Vergara •••.••••••••••. 1.000
Idem id. al regimiento B¡il~n, 24, por ídem dellubdi-
c1al D. Basilio Martlnez Sáel ••••••••••.••••..•••• I.ooa
Idem id. al regimiento Anclalucll, 52, por idem del
Drlento D. Teodoro Cutro Ilflrtfnez .•••..••••.• 1.000
ldem id.• los heredero. del aedo D. Mateo Macarro
Alonlo, largento del regimient.o León, 38•.•..•••• 1.000
Exi~tellciaen Caja legdn le detalla a continuación .•. 130 .389,22
Sama •• •••• ~ •••••••••••••••• 140389,21 Suma •••••. tI " ••••••• ti 11 •• ,. 140.389,22
Detalle ele .a exlstencla en Caja.
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••
I!:n abonsm sin realiRr••••••••.• ; ..•••••••
Ea carpeta de CallecidOl•••.••••••••••••••••
Ea meti1lco en eaJa .
Sllmtl total• •••••••••••••••••••
123.000,00
1·33S.S0
(1.000,00
5t.72
Madrid J4 octubre de 1921. - El sargento cajero, Orrgor/o SoIUQ. - El sarccnto auxiUar, OOdofndo S. Cltrra.-Inter-
YÜle, elluboftcial, Alindo R. AlMrttr/.-lDterventorea, rl comandante, losi Uonll$.-IfJ. comandante, Salvadortú P"tda.
-V.- B.o, El tenIente coronel ordenlder, I!m/Uo de ltU CastU Soriano.
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20 de octubre de 1921 D. O.•6m.23t
MONfEPIO DEL PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Balance de caja correspoD4íente al tercer trimestre de J92J.
()
DE~K Peletu cta. HABZB P-.&u 0lIl
---
.lt%'istencla anterior .............. , .............. 86.796 • Por 1.000 oficios de remisión de fondos ••• I •••• J8 •Intereses de papel del Estado (cupón de julio). 834 40 Por 1.000 ins~aDcias solicitando ingreso •••••••• 3S •
1.657 cuotas de juli••.••••.•..••••••.• _.••• 4.97 1 • Por gastos de .correspondenc~ durante el tri-
'1 socios alta (cuota de entrada y julio) •••••• '1S • me.tre ....... 10' ............................ 5 90
J .664 cuotas de agosto (1.661 de 3 pta•., 2 de 4 Por idem de secretaria-y tesorerla ••...••••••. J35 •Y una de S ptas.) ......................... 4.996 · 9De .oci.. qu. U.....uu....... 276 •
22 sodos alta (cuota de'entrach J agosto) ..•. 216 • De idem de nuevo ingreso....... 63 •1.686 cuotas de septiembre (J.677 de 3 ptas., I!: x i s t e ncia De idem por cambio de destino •• J08 •
as de 4 y una de 5 ptas.) ................. 5.068 • de reci De ídem de plaza!!, cuyos repre-
4 socios altas (cuota de eJltrada J septiembre). 45 • pendientes. sentantes ño han enviado el im-
""·'........IO. ...,¡'" ••• l ..ta........ 3a7 porte de las cuotas en la fechareclbospen- D 1 in" ) del cierre •.•.••••••••• _••••.• 30287 •dientes en el e .dem de nuevo. rreso •••• 20
• Por recibos dejados de satisfacer de SodOI quedltimo ba- De !dem por cambiO de destino 62
• han causado baja durante el trimestre••.•.•. 87 •lance _• • • •• De Idem de plazas •••. -•.•.••• 9S • Entregado a la famUia del socio faUecido D. Pe-
Cobrado por tltulos expedidos a socios •••.•. J] , dro Barrueco Mayor ••••••••••.•••••••••••• 2.500 •
I!.xiatencia de valorea en caja ••••. ti•••••••••••
.97.006 50
--- -
--- -
8wJIIIIG•••••••••• 103·Sal 40 816"'4 •••••••••• 103.521 4
Detall. ~. la .xl.t••ola
8J.2SI,2S
5. 000,67
10.000,00
'154.58
En tltulos de la Deuda perpetua al 4 por JOO inte-
rior (104.300 pesetas nominales) ••.•.•••••••••
En la caja P~stal de Ahorros (cartilla ndm. 192) ••
Ea el Banco 'de Vbcaya (cartilla nl1m. 500) ••••••
En poder del Telnrero ••••••.••••••••••••.•.••
----19t1Gl .•.••••••••••• 91. 0 06,50
Soc101 en 1 de octubre de 1921: 1.679.
Hall causado bala durallte el trimestre: Por fallecimiento, D. Pedro Barrueco Mayor J voluntariamente D. Antonio Ro-
drlpez Orjales, D. Guillermo Fllente mil, D. Glnh Garcfa Alonlo, D. Vicente G:lrdll LIs, D.los~ V. Colomar Fito" don
Mariano Miolllla S40chez, D. ADgel Rodrigues MuUo, D. An¡el SAnchez Merlno, D. MiguelOoD&l10 Herrero y D. Ser-
Vi.Ddo P~rel Garda.-Total once. .
Madrid J4 de octubre de J92J.
Intervine:
El Contador,
,j.uUllar de oGe1J¡u
'Juan Ra"lifo.
V.O B.O
El Presidente,
AuxlUar de alm...ne..
RalfJdn Gonr.dks.
El Tesorero,
,j.u:Wu4.oGciDu,
L,tm&;o Ga"usa.
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